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L/EXPRESSIO LITERARIA EN L'OBRA LULLIANA 
1. Ins is te ixo, en aques ta in te rvenc io meva , en par la r d'expressio. 
Es a dir: vull deixar ben entes que , al meu sent i r , 1'obra de R a m o n 
Llull mai no es lileratura en el sent i t con t ingen t que pot ten i r el mo t 
despres que Ver la inc en fixa despec t ivament el significat. Ramon Llul l 
sempre es un teoleg en funcio miss ionera . Ara bc : ell cone ix ia els 
homcs i sabia prou que n ' h i hav ia molts la vo lunta t dels q u a l s no 
podia csser guanyada adrecant -se u n i c a m e n t a l lur e n t e n i m e n t . Calia 
empra r al tres mit jans . L ' u n seria d ' in teressar la imaginac io , to t i que 
p rou sabem que la cons iderava pe r to rbadora i causa de dis t raccio en 
el p roces del con templa r . Una tal captacio de Ia iinaginativa pod ia 
esser conseguida per dos camins : l ' u n mi t jancant la lec tura i la de lec-
tacio que ella repor ta . Aixi r e comana alguns dels seus l l ibres al rex 
bellator «sicut l iber de doc t r ina puer i l i , de B lanquerna , de Fel ix , de 
ph i losophia boni amor i s , quonia in per istos l ibros possent b ab e re 
bonas delectationes, sciencias a tque mores» (Got t ron . De fine, p . 80) . 
L ' a l t r e no ut i l i tzar ia la l ec tu ra sino 1'audicio dels cants i les rec i ta -
cions dels joglars . Al dar re r capftol del Blanquerna (§ 1 i § 3) n ' e s 
formulat el p rograma: al joglar li es donat per pen i t enc ia que vagi 
per lo mon recontant el romanc de Evast e Blanquerna i al joglar dc 
valor li es e n c o m a n a t que cant i les cobles de 1 'emperador. 
2. Un i a l t re mitja son l i terar is . Fins a quin p u n t Ramon Llul l 
els emprava sense fer reserves a l lur eticacia? Recordem que a VArt 
de contemplacio, B l a n q i e r n a «desnua l ' e n t e n i m e n t de la ymag ina t i -
va . . . qui 1 'empatxava d ' e n t e n d r e e puja en alt en t end re sens la y m a -
ginat iva . . .» (Cap . 1, § 5-6). I mes conc re t amen t , quan t a la l ec tu ra , 
al mate ix l l ibre ens diu que 1'ermita «no hac t an ta de devocio de-
m e n t r e que ho Hgia, com havia d e m e n t r e que ho con templava . . . » 
pe rque «devocio mills se cove a con templac io que a scr iptura» (Cap . 
3 , § 12). £ s cert que Ramon Llull fa aquestes afirmacions en u n m a -
nual de mist ica i que , tot fent-les, con t inua escr ivint co que havia 
conteinplat. Es a dir: no rebutja el mitja de posar en un l l ibre les 
seves exper ienc ies , pe ro no li dona una conlianr^a p lena . T o t i a ix6 , 
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R a m o n va escr iure l l a rgament . I no so lamen t t ractats d idac t ics , com 
era al cap i a la fi V Art con t inuada a la fi del Blanquerna, s ino es t r ic-
t amen t con t empla t i u s . Els Ilibres ercn un mitja de captacio i de 
direccio dels h o m e s , un i n s t r u m e n t posat al servei del proposi t del 
Mestre . Aquest proposi t no canviava . EIs mitjans per assol ir- lo, en 
canvi , i la m a n e r a d ' ap l ica r - los , eren con t ingen t s i variables i pod ien 
presentar -se sota de formes diferenls . 
Aquestes formes var ien segous les c i rcumstanc ies i el m o m e n t 
polftic o l ' opo r tun i t a t d ip lomat i ca . Vaig in ten ta r d ' exp l i ca r -ne la 
successio en un capftol del proleg meu al p r imer vo lum de les Obres 
essencials. Si es accep tada , en les seves Ifnies genera ls si mes n o , la 
meva caracter i tzacio de les tres e tapes l i lcrar ies en 1'obra l u l ' l i ana , 
crec quc h o m c o m p r e n d r a pe rquc par lo de Vexpressio literaria que 
adopta Ramou LluII en els diversos escrits seus. E n par lo donan t - l i 
un sent i t com de s imple modulac io d ' u n a veu que sempre es la ma-
teixa, pero en la que hi son reflexats diferents c l imes l i te rar is . 
L ' a r g u m e n t a c i 6 es el nucl i essencial de 1'obra luLl iana . De vega-
des es d iss imula , pero mai no dc ixem de pe rceb re 1'ombra de la seva 
presencia en grau major o menor . Aquel ls escrits de Ramon Llul l on 
els e lements propis de l ' a rgumen tac io semblen ac tuar en un segon 
t e rme i no al p r imer rengle , son els que avui d iem que t enen valor 
l i te rar ia . La t enen pe rque els mot ius essencials d ' o rd r e filosbfic i teo-
logic , son servits per formes, o formules mes ben dit , d ' o rd re l i t e ra r i . 
Son vestits l i t e r a r i amen t . 
3 . Despres de llargs segles de de scone ixemen t de la valor l i tera-
ria de 1'obra de Ramon Llul l , ja vaig expl icar en al t re l loc com Jove-
l l anos , cap a 1805, va par la r per p r imera vegada d'ell com 1'escriptor 
al qual «deben la l engua y la poesfa ca ta lana su majestad y e sp l endor» . 
No t inc a rgument s per afirmar que 1'interes jovel lanis ta pe r R a m o n 
Llull t ingues influencia decisiva en el p ropos i t de Rossello de pub l i -
car les Obras rimadas. £ s i nnegab le , pe ro , que coneix ia la Carta de 
Jove l lanos . Es 1'autoritat que e smen ta quan celebra els mer i t s de Ra-
m o n Llull com a poe ta . No fou perb aquel l el seu tinic estfmul. 
No pas per curiosi ta t intitil voldria veure d ibu ixa t , en tots els seus 
te r renys de p lan te j amen t , l ' e s q u e m a dels orfgens del que podr fem 
a n o m e n a r lutlisme literari. en la p r imera mei ta t del segle XIX. Al cap 
d ' a m u n t em sembla que haur fem de posar-hi la pa t r ia de Ramon 
Llu l l : Mal lorca . La manifes tacio abans t ranscr i ta de Jovel lanos te el 
mer i t de la pr ior i ta t c ronolog ica , pero el seu au tor no 1'hauria p roba -
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b l emen t formulada mai si els Ueures forcosos del capt iver i a Bellver 
no r h a g u e s s i n du t a llegir a lguns ( J J I S manusc r i t s de Ramon Llul l 
exis tents a Sant F rancesc , i des del castell no bagues vist el pu ig de 
Randa , al qual va pujar abans d ' acomiadar - se de 1'illa l ' any 1808. El 
francisca P. Campius que li por tava cls manuscr i t s de la l l ibrer ia del 
conven t quan anava al castell a dir missa, a lguna espurna li devia 
c o m u n i c a r de 1'entusiasme difiis als cercles i n t e H e c t u a l s ma l lo rqu in s 
per 1'obra l u H i a n a , q u e , ja en el segle XV, Fer rando Valent i hav ia 
admi ra t en la seva ves t idura vernacu la . Tal vegada 1 'admiraven mes 
a m b adliesiti po lemica a una bande ra teologica, que no pas a m b la 
vibracio que t r ansmet una obra l i terar ia . No obl idem que els t e m p s 
no eren propic is enca ra . L ' admi rac io per un poeta medieval com 
R a m o n Llul l , liavia d ' aua r l l igada a la eoneixent;a de la l i t e ra tura 
p rovenca l . La mate ixa carta de Jovel lanos n ' c s una prova. 
4 . A lemanya bavia vist ge rminar Ja l lavor dels estudis l i terar is 
medievals sota el c l ima de la poesia romant ica i els seus e rudi t s s ' in -
teressaren tot seguit per les manifes tac ions mes arca iques dels pa r l a r s 
roman ic s . Ramon Llull va beneficiar-se 'n . Mila i Fon tana l s , el q u a l 
va i naugura r les seves pub l i cac ions amb estudis sobre les l letres p r o -
venca ls , era en relacio a m b els edi tors del Jahrbuch fiir romanische 
und englisdie Literatur quasi des del c o m e n c a m e n t d ' aques t a p u -
b l i cac io . 
Sabem de dos a l emanys que varen fer estudis l u l l i a n s a 1'epoca 
an ter ior a 1859, data de la publ icacio de les Obras rimadas de Je ron i 
de Rossello. El mes ant ic es Ia mister iosa figura de G. He ine . Va ana r 
a Mal lorca , conegue J. Rossello, el qual ut i l i tza, em sembla , el seu 
n o m per a fer passar a lguna de les seves mixt if icacions. De les seves 
t robal les a Mal lorca va fer-ne breu comunicac io a Ia revista Serapcum 
1'any 1847. No crec que anessin a parar a la Bibl ioteca de Berlin u n 
manusc r i t llatt de YArbor scientiae en pergamf i diversos tex tos en 
prosa i vers de Mestre Ramon en copies dels scglcs XVI i XVII que 
H e i n e va por ta r de Mallorca. Quina influencia va ten i r d a m u n t dels 
l u l l i s t e s ma l lo rqu ins i t ambe alemanys? Jo havia a r r iba t a pensar si 
havia estat ell 1'autor d ' aque l l s interessants Vorstudien iiber das Leben 
des Raymundus Lullus, apareguts , l"any 1859, a la Zeilsclirift fur 
Phiiosophie und Katholische Theologie de Bonn . 
Cap relacio sembla que hagues t ing.i t a:nb 1'altre lu l ' l i s ta a l e m a n y 
Adolf Helfferich, de Berlin, 1'autor de R lyinrid LuLl und die Anfdnge 
der cataLanischen Literatur (1858). Es qui p r imer in t en ta dona r una 
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valori tzacio l i terar ia de 1'obra del Mestre . Helfferich, si bc no sembla 
que hagues v ingu t ni a Mallorca ni a Ca ta lunya , va teni r co r r e spon-
dencia amb Mila i Fon tana l s , to t i que cap lletra d 'e l l no figura a 
V Epistolari aplegat pe r Nico lau d 'OI\ver . No sembla pero que hagues 
uti l i tzat fonts especif icament m a l l o r q u i n e s . 
5. Per aquel ls anys t a n m a t e i x no era Rossello 1'iinic que a Ma-
l lorca es p r eocupava pels es tudis lu lTis t ics . No podem obl idar el n o m 
de J. M. de Q u a d r a d o . Joan Alcover ens diu que era el n o m qne tots 
els admiradors de Ramon Llul l t en ien als llavis quan imag inaven 
l ' au to r ideal del gran Ilibre sobre el fundador de Miramar que Ma-
l lorca havia de dedicar- l i . No el va escr iure , pero vui t anys abans 
que Rossello pub l iqucs les Obras rimadas ja Mila i Fon tana l s li assig-
nava 1'edicio de les obres de Ramon Llu l l , j u n t a m e n t amb les d 'Aus ias 
March, en el projecte que , pel marc de 1851 , va exposar a Rubio i 
Ors . Aqucll proposi t no podia esser basat en el capr ic i d ' u n a distr i -
buc io de t rebal l a fer dins d ' u n a colla engrescada d ' amic s . Sobre 
Ausias March Quadrado havia publ ica t l ' any 1841 (reflexionem sobre 
la data!) a la Revista de Madrid un es tudi impress ionan t pero poc re -
cordat avui . Uns ar t ic les que despres pub l i ca Quad rado sobre R a m o n 
Llul l no t enen aqucl la v ib rac io , pero podein endev ina r com aquel l 
gran crftic sent ia el pe r sona tge , l legint les impress ions de Piferrer 
davan t la t omba de St. F rancesc als Recu.erdos. Quan les escrivia , ben 
presen t t indr ia a cada rat l la el comenta r i del seu terrible Q u a d r a d o . 
Si Mila li assigna 1'edicio de Ies obres de Ramon Llu l l , p rou sabia 
quin luWia era en po tenc ia . 
Jeroni Rossello no ten ia , n i de Uuny, la mate ixa fibra, pero cll 
ens va dona r la p r imera edicio dels poemes de Ramon Llul l . I sota la 
convenc iona l re tbr ica del pro leg , a m a n i d a a m b tots els t rucs de la 
l legenda t r ad ic iona l , hi su r ten la inf luencia del judici de Jove l lanos , 
amb el prest igi del qual s ' empara 1'editor, i una ci ta, la p r imera , d ' u n 
f ragment del Libre de contemplacio en l lengtia or iginal , re la t iu a la 
poesia joglaresca, i i n t e rp re t ador pe r t an t del judic i formulat pcr Ra-
m o n Llull de la profani ta t de la l i r ica dels t robadors . Un p a n o r a m a 
nou s 'obr ia per a la his tor ia del l u b l i s m e l i te rar i . Res no hi fa que 
Rossello no encer t i els mots escaients pe r a un elogi del poe ta que 
dona a coneixer per p r imera vegada i el p roc l ami allo p r e c i s a m c n t 
que no era: «el p r imer habl is ta lemosfn en t re sus c o n t c m p o r a n e o s . . . » 
i mes avall «el mas a rd ien te y mejor habl i s ta de los t rovadores l emo-
sines de su epoca» . 
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6. Dos anys despres , el 1851 , Mila i Fon tana l s va posar les coses 
a l loc . En els seus Trovadores (pp . 467-68) va enmarca r Rainon Llull 
a m b precis io en la h is tor ia de la nost ra poesia . Ja no el compta en t re 
els t robadors «por su lengua provinc ia l y inenos clasica». A la vegada 
formula , t a mbe per p r imera vegada, un judic i biisic sobre allo que he 
volgut a n o m e n a r la seva expressio literaria. Hi dis t ingeix «dos gene-
ros d i s t in tos . . . aque l en que el poe ta se mues t r a a tcn ido a las fornias 
mas popu la re s o menos artfst icas, y sin duda i nd igenas . . . y aquel en 
que de un m o d o mas o menos comple to sigue el ar te de los t rovado-
res , u sando de versos de med ida fija y de es tancias ar t i f ic iosamente 
const rufdas». A m b aixo Mila i Fon tana l s va marca r el cami a les re -
cerques poster iors i les h i dona u n p u n t biisic de par t ida . La tasca 
dels crftics pos ter iors des d ' O t t o fins a Roineu, no ha fet sino com-
ple tar ana l f t i cament el jud ic i de Mila i fer-nc pa lpable l ' a l l i c o n a m e n t 
que con ten ia q u a n t al m e t o d e de t reba l l . 
7. Ara ve Menendez i Pelayo i em guardarc de repe t i r coscs sa-
budes . Di re nomes que ell in terpret i i h u m a n a m e n t i cn tota la seva 
complex i t a t 1'obra de Ramon Llul l . S'esforca per i l ' l umina r - l a a m b 
la mate ixa claror que ella i r radia . Va fer el p r imer assaig de classifi-
cacio de les obres nar ra t ives en prosa . Va fer sent i r la forca or ig ina l 
de 1'expressio mis t ica de 1'autor. F i n a l m e n t va fer veure que els es-
tudis monografics sobre un aspecte de Vopus l u ld ia no han de pe rd re 
mai de vista la to ta l i ta t d 'el l n i obl idar tan ipoc que la mi l lor clau per 
a en t rar -h i la dona ra s empre el ma te ix au tor . No hi ha r ecep tes , per 
acred i tades que s iguin , que pugu in ten i r mes eficacia que la sfntesi 
vi tal dels impulsos in ter iors i de les influencies de 1 'ambient e labora-
da en 1'anima de Llu l l . 
En al tre l loc vaig dir la influencia que al m e u e n t e n d r e va t en i r 
Menendez i Pelayo en la real i tzacio del projecte de pub l icac io dels 
textos l u H i a n s en l l engua or ig ina l , in ic iada per J. Rossello l ' any 1885 
i salvada i con t i nuada despres pe r la Comissio Editora de Pa lma de 
Mal lorca . El t rebal l que Mateu Obrador es p roposava de du r a t e r m e 
era p r i m o r d i a l m e n t , segons el formula al seu proleg de 1906 al v o l u m 
I de les OC (p . XXIV): « l ' e s tampac i6 de textes p e r q u e divulgats p u -
guin a r r ibar a cone ixenca i ma de t o t h o m » . Els estudis crftics, afegia, 
ja v indran despres . 
8. Ta l pub l i cac io dels tex tos que a n o m e n e m originals (n ' h i ha 
que foren divulgats p r i m e r a m e n t en llati) hav ia de tcn i r u n a eficiicia 
p r i n c i p a l m e n t l i te rar ia . No sols p e r q u e s e ' n der ivar ia nova forca i 
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virtut per a les l letres ca ta lanes , com deia el bisbe Tor ras i Bages, 
sino sobre tot pe rque eila 1'aria poss ib le la valoracio de Ramon Llul l 
com escr ip tor . La teologia l u l l i a n a podia esser es tudiada en els t ex-
tos en llatf. No pas Ycst.il, pe r dir-ho a m b una sola paraula , del lebleg 
quan sVxpressava en la seva par la nad iua . T a n t com no disposessim 
d 'aque l l s tex tos , en n o m b r e p rou n o m b r o s i de diferent p ropbs i t i 
caracter , era p r e m a t u r 1'assajar a m b els escrits en prosa , allb qtie Mila 
i Fon tana l s va comenca r a fer a m b els poemes . 
Aixi t en im plautc ja t el p rob l ema de l ' es tudi de 1'expressio l i tera-
ria en les obres de Ramon Llu l l . l l om ha hagut d 'enfocar- lo a base de 
tempte igs i al p u n t h a n sorgit to t de qtiestions a p a r e n t m e n t marg ina l s , 
perb sense les quals tota conclus io resul tar ia sino arb i t ra r ia , a lmenys 
ta rada d ' ap r io r i sme i artificiosa. Moltes d 'e l les no se les varen poder 
posar com previes cls coratjosos edi tors de la Coinissio. 
9. Assajare una r e c a p h u l a c i b . 
a) En p r imer l loc, el fet de les obies de Ramon Llull com a tex-
tos de llengua catalana. 
Avui els estudis sobre la filosofia i la teologia l u l l i a n a h a n assolit 
una impor t anc i a capi ta l . Confesso que no la cons ide ravem possible 
niolta gent del meu t emps quan c o m e n c a v e m a in teressar-nos pels 
estudis l uWians . Moltes t empta t ives de resurrecc io del l u l l i s m e ha-
v ien t ingu t poca eficacia. Perb t a n m a t c i x en ocasio del sise cen tena r i 
de la m o r t de R a m o n Llul l , el r ecorda t Tomas Carreras Ar tau va do-
nar un curset a la seva Catedra d 'E t ica a la Univers i ta t de Barce lona 
que fou la l lavor d ' u n r e d r e c a m e n t filosbfic dcl l u l l i s m e a casa n o s -
t ra . No es feina meva de pa r l a r -ne , perb m ' e s grat de recordar la m e -
mbr ia d ' aque l l in ic iador en aques t Congres . 
La ptibl icacio de les obres en Uengua ca ta lana ha t ingu t una im-
por tanc ia capdal en Pevo luc io del mode rn l u H i s m e lilosbfic. Es Ibgic, 
pe rb , que aquest exigcixi el c o n e i x e m e n t d i rec te dels cscri ts de Ra-
m o n Llul l dcls quals ens sbn ar r ibades r edacc ions en llatf, t an t si son 
les un iques conservades , com si ens donen ant igues vers ions d 'ob res 
de les quc t e n i m text cata la . Aixi ha nascu t l'edici<5 de les Opera la-
tina, a cura del prof. Stegmtil ler , per la Maioricensis Schola Luliistica. 
Aquesta data tan i m p o r t a n t , no ens ha de fer obl idar que 1'edicio 
de les obres or iginals de la que la Comissio de Pa lma ens ha dona t 
fins ara 21 vols . , als quals h e m d 'afegir els t res que inic ia Je ron i 
Rosscllo, no es acabada . Cal doncs es t imular la seva conclus io i p ro-
curar de res taurar 1 'ambient d ' en tu s i a sme que a c o m p a n y a v a 1'aparicio 
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de cada vo lum. No pe rque cregui que el LIull au ten t i c calgui cercar-
lo en les obres en I lengua vernacla amb exclusio de les l la t incs . En el 
m e u estudi p re l imina r al p r imer volurn de les Obres Essencials vaig 
dir que «de bas tan ts t rac ta ts lu l ' l i ans dels que cone ixem vcrsions en 
a m b d u e s l lengiies, tan ta autor i ta t tc el text llatf com el catalii». De 
vegades sembla com si les dues versions fossin e laborac ions quasi si-
mul t an ie s d ' u n a p r imera redaecio apressada, escrita o d ic tada d i rec-
t a m e n t pel Mestre en la seva l lengua. Em sembla que es el cas de 
YArt deinostrativa, el de Consolacio dg Ucrmita, e t c . 
El Llull au ten t i c no el t roba rem mai si esc indim la seva ac t iv i ta t 
i la confhiem a camps i n d e p e n d e n t s . Aixo em sembla que igual te 
urgencia q u a n t a 1'estudi de les idees lu l ' l i anes que quan t a la m a n e r a 
com les expressava i d ivulgava. Seinprc hi t r aspua un t e m p e r a m c n t 
emot iu en v ibrac io . Per aixo Ramon Llul l , quan escr iu , crea un estil 
en les p r imeres manifes tac ions de la prosa ca ta lana , i el seu es tudi 
cau sota la rubr ica de 1'expressio l i te rar ia . 
Per al t ra banda , certs artificis de composic io retor ica t an t les p o -
dem veure ut i l i tzades en els seus eserits cata lans que en aquel ls que 
nomes "Uis lian perv ingut en llatf, quan li son a u t c n t i c a m e n t in ipu ta -
bles . Aixf, per exemple , les s imi l icadencies de molts dels c o m e n c a -
m e n t s de les Opera messanensia r e c e n t m e n t donades a l lum, i les 
formes de prosa r imada que observem en escrits cata lans l u l l i a n s 
com el Libre de Santa Maria, VArbre de Ciencia, Libre de Hoine i 
a l t res , sobre els quals vaig cr idar 1'atencio en al tre I loc. Es necessar i 
doncs de t reba l la r d a m u n t dels textos en les dues Ilengiies q u a n es tu-
d iem la m a n e r a l u b l i a n a de c o m p o n d r e i mirar de descobr i r la possi-
ble re lacio mii tua de les dues vers ions. 
Q u a u t al con t ingu t , Ramon Llull no sembla que t ingucs p re fe ren -
cia pels textos sort i ts d i r ec t amen t de la seva ma. Pero nosa l t res , els 
qui es tud iem el seu l loc pr imordia l en la historia de la prosa ca ta l ana , 
si que en t e n i m de preferencia . Per aixo h e m d 'asp i ra r a u n cone ixe -
m e n t cada vegada mes comple t dels textos au ten t ics de Ramon Llul l 
en l l cngua ca ta lana . Espec i a lmen t dels que ens son ar r iba ts en la 
forma mes p rox ima a la que sor t i ren de la seva m a , sense les possibles 
modern i t zac ions in t rodu ides pels copistes en les copies pos ter iors . El 
catalii en els segles XIII i XIV era un id ioma en evoluc io . E n la idea 
que m ' i n s p i r a aquestes ra t l les , cap obra de Ramon Llul l tc t an ta im-
p o r t a n c i a com a text de llengua, comparab l e a la versio del Libre de 
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Contemplacio a la Bibl ioteca Ambros iana , enca ra inedi ta i prac t ica-
m e n t no es tudiada . 
b) Les obres en vers. Son les que han estat mes cs tudiades q u a n t 
a la t ecn ica versificatoria. T a m b e ho c o m e n c e n a ser q u a n t a l lur r e -
lacio amb els topics t robadorcscs , a m b els generes d ramat ics med ie -
vals i a m b la l i t e ra tu ra f ranciscana. No crec pero que en aques tes 
qiiestions que p e r t a n y e n al fons emot iu o a la fraseologia poc t ica pu -
guem par lar de filiacions ni dcfonls p r o p i a m e n t di tes . Son influcncies 
ambien ta l s i mai no seran tan evidents com les relat ives a la tccnica 
formal . Cal con t i nua r t r eba l l an t en les dues d i recc ions . I no es un i -
camen t en els reper tor i s dels trouveres i t robadors on h e m de cercar 
les formes met r iques que pod ia haver volgut seguir Bamon Llul l . Cal 
t en i r t ambe en c o m p t e la poesia l la l ina l i turgica . 
Un al t re p u n t i m p o r t a n t es 1'estudi del grau de p rovenca l i smc ates 
per Llul l en la seva poesia . Sovint els copistes podien haver ca ta lan i t -
zat mes o menys el text que t r ansc r iv ien . 
c) La retbrica de Ramon Lluii. Vul l dir l ' a r t de c o m p o n d r c p r o -
pi d ' e l l . Ens 1'explica en el seu t rac ta t Rketorica nova, de la qual 
nomes cone ixem avui el text l la t i , cxecu ta t a Genova 1'any 1304. 
L 'o r ig ina l catalii fou redac ta t a X ip re 1'any 1301. Aixi ho l legim a 
1'explicit dels manusc r i t s : «Finitus est l iber iste ad Dei g lor iam et 
h o n o r e m in quo t radi ta est doc t r ina inven iend i r c tho r i ce sub i ec tum 
et ad verba pu lc re et o rna te s e c u n d u m ar tem re thor ice c o m p o n e n d a . 
Is tum t r ac t a tum compi lav i t magis ter R a y m u n d u s Lul l ca ta lanus se-
c u n d u m vulgarem s t i l lum in insula Cipri in monas te r io sanct i Iohan-
nis Crisostomi anno D o m i n i m° .ccc° .p r imo , in mense sep tembr i s . Sed 
eiiisdem domin i anno m°.ccc°. i i i° . fuit in l a t i num t rans la tus in J a n u a 
gloriosa civi tate Italie» (text del codex lat . m o n a c . (0529). Aques ta 
subscr ipcio no cal sino llegir-la pc r veure que no es obra de 1'autor, 
pero aix6 no li l leva valor . Ens dona la definicio i abast de l ' ob ra tal 
com la cons ideraven els de ixebles . T a m b e ens diu que la versio l la t i -
n a havia estat feta per Ramon Llu l l . Aques t p u n t ara es indi ferent al 
m e u t ema i no el c o m e n t a r e . 
No fa gaire que h a estat pub l i ca t un estudi m e u sobre aques ta 
obra . No em repet i re ex t rac tant - lo en deta l l . Recordare nomes que es 
u n t racta t teoric des t ina t a assolir 1'eficacia en la p red icac io . La seva 
versio l la t ina es an te r io r d ' u n any a la compi lac io a Montpe l le r de 
VArs magna praedicationis. E ren dos manua l s d idact ics que mii tua-
m e n t es comple t aven en els propos i t s de lltir au tor . 
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R a m o n Llul l coneix la tecn ica de les re tor iques del seu ten ips . 
T a m b e coneix els recursos empra t s pels poetes per dona r mes in teres 
a les seves exal tac ions i no deixa de subrat l lar- los ma l i c iosament 
(L. de Contemplacio, c. 366 , § 26). P rou que sap com es fa pe r em-
bellir la obra. 
Ara be : crec que no seria bona direccio la d ' ap l ica r a 1'obra lu l -
l iana el t ecn ic i sme de les arts re tor iques del segle XIII i de voler ex-
p l i ca r -ne la composic io per la valor que en elles es donada a tals t ec -
n ic i smes . Crec que la p rova ens la dona 1'estudi recent iss im de Mario 
Ruffini sobre 1'estil del L. del Orde de Cavayleria i les conc lus ions 
t an objectives que en dedue ix . Conegut aquel l t reba l l , e m sembla 
que p u c repe t i r la meva afirmacio que Llull adop ta i r e c o m a n a 1'u.s 
dels recursos de la re tor ica vigent al seu t emps , pero que «mai no 
confina la seva d idac t ica a la pura l inia formal» . El prof. Ruffini ha 
ar r iba t a igual conclus io per altres camins : «Tutto il bagaglio re t tor i -
co del suo t e m p o fu p resen te allo spiri to del Lul lo , ma n o n se n e rese 
schiavo». Man ipu lan t el mate ix t ecn ic i sme , el t reu de la zona empf-
r ica i el po r t a a un nivel l mes alt i t r anscenden ta l . Aquest es al m e u 
e n t e n d r e allo que dona original i ta t gran a la lllietorica nova en t re els 
manua l s medievals de p r imera re tor ica . 
Com p o d e m cercar en la prosa l u l l i a n a u n a observacio de les re-
gles del cursus? To tes les va capgirar quan , ja al Libre de contempla-
cio, p r o c l a m a que la bel lesa de les paraules no la t robarfem a l lur 
accen tuac io ni a l lur eufonia , sino a l lur significat. Aquesta n o r m a es 
la que segueix semprc Ramon LIull : Rlietoricus ornat cum voce signi-
ficativa. Si el prof. Ruffini hagues conegut la Rlietorica nova, haur i a 
pogu t cxpl icar pe r qu ina rao la caracterfst ica de 1'estil I u l l i a non e la 
musicalita del periodare. 
Assentada aquesta afirmacio, no pas pe r aixo h e m de t anca r la 
por ta a les inves t igacions sobre els recursos estilistics empra t s en 
1'obra l u H i a n a . Seran fecunds i p o d e n esser apass ionants en a lguns 
t emes , si els e m p r e n e m ten in t s empre presen t la idea basica que in -
forma la seva art de c o m p o n d r e . Ens meravel la de veure com les pa-
raules Glbria o Caritat, Contemplacio, Amor, o Solac son repe t ides 
in s i s t en tmen t a la Doctrina Pueril o al Libre d'Amic, o a les Oracions 
de Ramon... No son jocs de parau les , sino resul tats de 1'aplicacio de 
la teor ia de la vox significativa, j e ra rqui tza ts . Ens expl icar ia aques t 
subra t l la r a m b la repe t ic io un concep te que 1'autor vol fer p r e d o m i -
n a n t , que el consideress im com u n a s imple figura re tor ica , i ce rques -
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sim per exemple en les arts poetiques de Fara l un t e rme que lii pogttes 
veni r a la mida? Suposem que 1'liem t robat i d iguem-ne annorninatio 
com faria potser el prof. Ruffini. Sera inoperan t . Ell ma te ix ens bo 
diu: no hi havia en Ramon Llull cap «sot tomissione ai de t t ami di al-
cuna scuola , ma creazione i n t i m a . . . , persona le di categorie st i l is t iche». 
Com a conclus io m ' a t r ev i r e a dir que 1'estudi de la retbrica 
l u H i a n a 1'hem de fer p a r t i n t s empre de la re tor ica persona l que ell 
s 'havia creat . Les p recep t ives cor ren t s a les eseoles del t emps nomes 
p o d e n servir-nos d ' e l e m e n t s de comparac io . No hi t r o b a r e m la clau 
expl ica t iva . Igual dire dels topics tan rcbregats en la lfrica con tem-
poran ia . Igual que Ramon LIulI dona scnt i t d i ferent al seu l lenguatge 
filosofic, el dona al seu vocabula r i poe t ic . No els h e m de bu idar ma i 
del con t ingu t que 1'autor hi posava. T e n i n t - h o en compte pe ro , tasca 
mer i tor ia seria la d ' i uven ta r i a r tots aquel ls e lements formals , seriar-
los c rono log icament si pot ser i d ibu ixa r la corba de l lur us i desiis 
en l ' ob ra l u H i a n a . 
d) Exempla, p roverb i s , a H e g o r i e s . 
Pe r t anyen al mate r ia l d ' e m b e l l i m e n t tan cor ren t a la d idac t ica de 
la re to r ica , sobre tot de cara a la p red icac io . 
Els exeinpla han a t re t mes que cap de tals recursos 1'atencio dels 
homes de l le t res . J. S. Pons en d o n a 1'any 1934 un bon es tud i , ce-
nyin t - se als apolegs del Libre de Ave Maria del B lanque rna . Molt re -
cent es la tesi de W. Schleicher sobre la influencia de la p red icac io 
f ranc i scano-domin icana sobre el Blanquerna. Aque.st es tudi tot i el 
n o m del Blanquerna posat al c o m e n c a m e n t del tftol, con te invest iga-
cions que valen per a totes les obres en prosa de R a m o n Llul l . Ja s e ' n 
fa esmcnt per al tra b a n d a en la segona pa r t del tftol. Pel demes , 
sempre hi ha qui ha sost ingut que Llull cons iderava essenc ia lment la 
predicac io com missio seva p r inc ipa l . El capi tol Die Kompositions-
teclinik te mo l t en c o m p t e 1'aparicio d 'exempla. 
Crec que l lur estudi caldra fer-lo i nven t a r i an t en conjunts tots els 
que sur ten al con jun t de 1'obra l u H i a n a , o rdenan t los per t emes i fa-
mil ies , i re lac ionant - los a m b el r eper to r i de Wel ter i a m b 1'enciclo-
pedia de Smi th T h o m p s o n . Un cop coneguda la massa tota l dels 
mot ius dels exempla, en p o d r e m es t imar les p rocedenc ie s , i p o d r e m 
dis t ingir el perfode que en d i r iem productiu del genere , d ' aque l l de 
s imple u t i l i tzacio , cada cop mes esquemat i t zada , dels epolegs e labo-
rats an t e r io rmen t . Com que R a m o n Llul l r e comana la in te rca lac io 
d 'e l ls , tal com feien totes les arts de la persuasio i les artes predican-
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di, cal t ambe no obl idar que en les seves obres no es t r i c tament na r -
rat ives no fa al tra cosa que sintet i tzar secamcnt , de vegades , les l inies 
de forca de cada eximpli, p u i x que ja compta a m b la t raca de 1'orador 
per a dona r escalf i vida a 1 'anecdota. 
A m b els proverbis la tasca es mes diffcil. No so lament hau rem de 
t en i r en conip te les t res , o qua t r e , e o H e c c i o n s que por ten aquel l 
n o m , sino la quan t i t a t immensa de sentencies i nietafores que va es-
campar pcr els a l t res l l ibres seus. No em refercixo u n i c a m e n t a VAr-
bre de la Ciencia, s ino t ambe a lcs qiiestions de VArt amativa i a les 
seves definicions. I proverbis semblen t ambe les definicions de VArbre 
de filosofia desideral i les condicions de les branques de VArbre de fi-
losofia d'amor. Tots els l l ibres l u H i a n s t enen capitols on son en t re -
te ixides frases definitories la dis t incio en t re les quals i els p roverb is 
esdeve dificil de debo . Dissecar-ne r e s t r u c t u r a , ens por t a a isolar 
concep tes que son formulats com si fossin apo tegmes . Ce r t amen t no 
calia a 1'autor mes que espigolar en els seus escrits pe r a formar col-
leccions nombroses de proverbis. Hi era dota t . Rao tenia Diego Ruiz 
quan par lava de LlulL rnaestro de definiciones. 
T a n arre lada es la forma de proverbi o sen tenc ia , o principi, si 
vo lem dir-ho a m b un t e rme ben I u H i a , en la t rama dels seus escr i ts , 
que si no fos per la impor t anc i a que Llull dona al proverbium en la 
Rhetorica nova, no l ' inc lour ia en un resum sobre Vexpressio Literaria 
en els seus escri ts . 
e) Influencia de la literatura contemporania. 
Ja no creu avui ningii cn un Ramon Llull pensan t i escr ivint des 
d ' u n rnon d ' i l l u m i n a c i o n s nomes a ell assequibles . Aixo no es cer t 
en el t e r reny es t r i c t ament teologic i filosoiic, i no ho es t a m p o c en el 
l i tc rar i . E n l ' o rd re po l i t i c , conc re t amen t en la seva ac tuacio en favor 
d ' u n a c reuada , ben sabut es que no desaprofita cap idea de les l lan-
gades als cent res mes sensibles d ' E u r o p a en favor de la r ecupe rac io 
per a la fe cr is t iana de les tcrres d 'UI t ramar . Igual fa en el t e r r eny de 
les l le t res . Ramon Llul l s empre es r ecep t iu . 
Viu en u n m o n on els joglars cons t i tu ien una casta n o m b r o s a i 
sovint pr iv i legiada . Els b lasma si l lur profani ta t ho justifica, pero 
p rou en cone ix la tecn ica i el r eper to r i . No c lama pas per l lur desa-
par ic io sino per l lur t rans formacio . T a n t a Mal lorca com a Barce lona 
o a Montpe l le r , o a Par is , no podia ignorar la l i te ra tura que divulga-
ven . No en t ra re ara a anal i tzar les obres en les quals pot detcctar-sc 
la seva influencia. No escric u n capi tol d 'h i s to r ia l i terar ia . Assenya-
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lare nomes els qua t re camps pr inc ipa l s on aquel les inf luencies p o d e n 
esser agrupades : 1 ' o r ien ta l , a rabig espec ia lment ; el llati no pas classic 
sino medieva l , r e to r i c , eclesiast ic , l i t i irgic i h i s tor ic ; el t robadoresc i 
p rovenca l i t zan t , i cl frances. La influencia dels ciclcs dels romans 
francesos en 1 ' obra l u b l i a n a , cada dia va fent-se mes sensible a t raves 
dels estudis de la nova i jove escola dels l u H i s t e s de Barce lona que 
son homes de l le t res . Es segur que si B a m o n Llull no hagues fet l larga 
estada a Parfs. no hau r i a dona t la forma que t enen al Felix, al Bian-
querna i a VArbre de filosofia d'amor. 
Crec , r e l ac ionan t -ho a m b aixo que h e ana t escr iv int , que en estu-
diar les obres l u b l i a n e s , haur fem de ten i r en c o m p t e els llocs on foren 
redac tades i el c l ima cu l tura l de les c iutats que foren el p r i m e r cen t re 
de divulgacio d 'e l les . Tal vegada podrfem cons ta ta r que no les ager-
m a n a imicamen t la cronologia i 1 ' e sment d ' u n a c iu ta t a lcs subscr ip -
c ions , sino t a m b e certs jocs en l ' a r t de composic io que s ' exp l i ca r i en 
pel fct de viure 1 ' au tor submerg i t en u n med i caracter i tza t i carac te-
r i tzador . 
* * * 
No tenia la pre tens io d 'ofer i r al Congres un p rog rama de t reba l l s . 
Veieu-hi nomes un p u n t de vista, massa persona l , p rou que ho veig, 
que ofereixo a les vostres rectif icacions i super ior jud ic i . 
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